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Verzeichnis der Mitglieder
des k a t h o l i s c h e n
W oW thätigkeits Vereines
ta  i l P r e s s s b u r g
mit Ende des Jahres 1890.
Pressburg.
D r u c k  v o n  C a r 1 A n g e r  ni a y e r. 
1891.

P R O T E C T O R :
U N BESETZT.
4Stiftungs - Mitglieder.
V on Sr. k. k. apost. Majestät Ferdinand V ., weil., 150 11. 
C.-M.
Protector Se. Eminenz Cardinal - Priester Hrn. Hrn. 
Johannes Simor, Erzbischof zu Gran, geb. L egat des 
heil, apost. Stuhles, Fürstprimas des Königreiches 
Ungarn, obersten u. geheimen Kanzler etc., 100 fl.
Barinyay M agdalene v., 40 fl.
Erba - Odescalchi, Marquis Ludwig, weil., k. k. Käm­
merer, Ritter der eisernen K rone 3 Klasse von Malta 
und des sard. St. Mauriz- und Lazarus-Ordens. E., 
dargebracht aul Veranlassung der Hochwohlgebornen 
Frau Marquise Eleonore Erba-O descalchi, weil., durch 
eine Dilettanten - Opern - Vorstellung, 77 fl. 45 kr., 
C. - M.
Esterhazy v. Galäntha, Gräfin Aspasia, weil., geb. 
Freiin v. Montval E., 50 fl., C. - M.
Esterhazy v. Galäntha, G raf Kasimir, weil., k. k. Käm ­
merer und Command. des k. ö. Leopold - Ordens, E., 
100 fl. C .-M .
Förster Elisabeth, weil. E., 100 fl. C .-M .
Hutschenreiter Theresia, weil., E., 20 fl. C .-M .
K o p äcsy  Josef, weil., Fürst-Primas, E., 50. fl. C.-M.
Nemeth Carl, Landes- und Gerichts - A dvocat, E., 20 11. 
C. - M.
ft
Pogäny v. Csep Adalbert, weil., Bischof, Abt, Gross­
probst a. und em. Statthaltereirath. E., 60 fl. C.-M.
Rimely Michael v., weil., Erzabt zu St. Martinsberg 
und Erb - Obergespan des Präsidial-Stuhles Füs, E., 
20 fl. C.-M.
Scherz v. Vaszdja Philipp, weil., M .-R ., Curator der 
W . E. Klosterfrauen St. Ursula. Ehrenb. der Stadt 
Pest, 40 fl. C.-M.
Scitovszky Josef v. N agy-Ker, weil., Cardinal, Fürst- 
Primas des Königreiches Ungarn, Erzbischof von 
Gran, des heil, apost. Stuhles Legatus natus, Gross­
kreuz und Prälat des heil. Stefan - Ordens etc. etc., 
E., 50 fl. C.-M.
V iczay Graf Carl, weil., k. k. Kämmerer, E., 200 fl. 
C.-M.
Walterskirchen Exc., Freih. W . Georg v., weil., geh. 
Rath, k. k. Kämmerer, Command. des Franz Josef- 
Ordens, Ritter des St. Leopold-Ordens etc. etc., M. 
d. G .-R ., E., 20 fl. C .-M .
Wittmann Johann, weil., Ritter v. Denglaz, E., 40 fl. 
C .-M .
Zichy v. Väsonykeö Gr. Franz, weil., Grosskreuz des 
k. öst. Leopold-Ordens, k. k. wirkl. geheim. Rath 
und Kämmerer, E., 100 fl. C.-M .
A n m erku ng: E. heisst Ehrenm itglied.
6Leitender Körper.
P rä s e s :
H err Sommer St. ).
P r ä s e s - S te l lv e r t r e te r :
H err Pfonzelt Anton.
C a s s ie r :
Herr M ayer Gyula.
A c tu a r :
Herr K ön yöki Josef.
V e re in sa rz t:
Herr K oväts G eorg, Dr. d. Med., II. Stadt-Physikus.
V e re in s -A p o th e k e :
A potheke der Barmherzigen Brüder.
Ausschuss-Mitglieder.
A igner Anton 
A ngerm ayer Carl 
Domineus Ignaz 







H e r r e n :
Havlicsek Vincenz 
K ropil Johann 
Eibisch Christian 
Lieberth Andreas 















































Döka Ludwig v. 
Domineus Eleonora 















A n m erkung: Die mit E. bezeich n ten  M itglieder sind Ehrenmitglieder 






Feigier Ignatz, E. 












Gaup Josef, E. 
Gebhardt Sebastian 













Grünwidl Franz jun. 
j Grünwidl Ernest 
Gubinyi Amalie 
Guoth Julius v. 
Guttmann fosef
H ackler Heinrich 
H ager Michael 
Hais Anna 
Halik W enzel 
Ham berger Ferdinand 
Hammer Josef 
Hammerschmied Elisabeth 
H aybäck A ugust 
Heinrich Aup'ust 




H orny Andreas 
Florny Johanna 




H olly Yictor 
Hollischka Carl 
H orgos Katharina 
H orgos Josef 
Höllriegel Georg, E. 
Hom olay Stefan 
Horvath Josef 






Jaklitsch Johann, E, 
Janotig Marie 
Jämbor Josef 



















K lug A dolf 
Klugm ayer Josef 























Kutschera Josef, E. 
Küszling Marie
Laban Anton 
1 rnboncz Ludmilla 
Laforest Josef Thiard 




















M ayer Anton 








Mesko Anton v. 
Michalek Johann 






Neiszidler Carl, E. 





Orth Bernhard, E. 
Orth Carl 
Otocska Carl v.
































Richter R u d olf 
R igele  A u gu st jun. 
R osenkranz Carl 
R osenkranz Theresia 
Rossm ann Ferdinand, E. 
R o szn äk y Cornelius 
Rottm und Anton 
R össler Martin 
Rum pelm ayer Hans 
R uttner Carl sen.
Schandry R o sa  
Schiffer Paul







Schnitzler A nna 
Schnitzler Franz 
Schnitzler G eorg  
Schubert Josef 
Schw arz Josef 
Schw ertner Potentia 
Seehofer Alois 
Siegl Johann 
Slivarich Cornelius v. 
Speneder Marie 
Sprinzl A n n a, E.
Sprinzl Moriz, E.
Staar Josef 
Stampfei A ugust, E. 
Stam pfei Carl, E.
Stam pfei Julius, E. 
S tan g Johann 
S tan g  Marie 
Stark Katharina 
Steinm ayer Josef 
S teger Pauline 
Steinbarczer A loisia 
Steinbarczer Carl 
S to uy A u gu st 
S tö ger F ran z 
Stöttbacher K arl 
Stöttbacher Katharina 
Strehlen Anton 
Szm olik Eduard 
Schw arz A nna 
Seteth Paula
Tafelm eier Ferdinand 
T alcsik  .Stefan 
T aller Paul 
T etschm ayer Marie 
Thier Franz 
T hier V ictoria
V o it  A nna 
V oit Ferdinand 
V oit Julius 
V oit Mathias
W a w ris  Johann 
W eiland Peter 
W eisz Leopold  
W eisz Josef
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Za mb ach Josef 
Zam bach Am alie 
Zapletal Franz 




Zichy v. V äson ykeö G raf 
Franz, R itter des ung. 
St. Stefan-O rdens, k. 
k. Käm m erer, geheim. 
Rath etc. etc., E. 
Zinner Nicolaus, E.
Zinn er Elisabeth 
Zvvinz Josefine.
—
W eisz Wilhelmine 
W ellisch Carl E., 
W ellisch Gustav 
W ellner G eo rg  
W endrinsky Marie 
Wimmer Geza, E. 
W immer A dolf, E. 
W ittmann Anton 
W ik Josefa 
W ojatschek L udw ig




Ejury Anton, A nsager.
Ver ze i ch  n i s s
der im fahre 1890 verstorbenen Vereins - Mitglieder.
Ruttner Carl jun. 
G ervay Anton 
Orth Johann 
Schreiber Alois






Verm ögsnsstani .am 31. Dezember 1838.
12 Stück ungar. Grundentlast.-Obligationen,
Nr. 9826, 9827, 9828, 9829, 12582,
12583, 12584, 12585, 12586, 12587,
12588, 12589, ä fl. 100 . . . 1200.—
2 „ Ungar. Grundentlast -Obligationen,
Nr. 3521, 3522, a fl. 500 . . . 1000.—
5 „ 4°/0 Grundentlastungs-Obligationen
Nr. 28537, 28538, 28539, 28540,
28541, ä fl. 1 0 0 0 ............................. 5000.—
3 „ ung. Papierrente Nr. 58709, 1471 1,
120134, a fl. 5 0 0 .............................  1500.—
4 „ gemeins. Papierrente, a fl. 1000 . 4000.—
5 „ gemeins. Silberrente, ä fl. 100 . . 500.—
10 „ 5 °/0 Hypoth.-Pfandbriefe Nr. 575,
2521, 6443, 6444, 6982, 6983,
7080,7165, 10401, 1 1324, a fl. 1000 10000.—
3 ., ung. Hypoth.-Pfandbriefen Nr. 244
625, 704, a fl. 5 0 0 .......................  1500.—
4 „ ung. Hypoth.-Pfandbriefe Nr. 2787,
4551, 4852, 6503, a fl. 100 . . 400.—
An Saldo am 31. IJecember 1890 . . . 1858.73
ö. W. fl. 26958.73
P r e s s b u r g ,  am i. Jänner 1890.

Aufnahms -Bedingungen.
Alle Jene, die das V erlangen tragen , dem Vereine, bei­
zutreten, wollen gefälligst diesen ihren W unsch entw eder 
nach § 2 der S tatuten dem H errn V ereins-V orstande oder 
dem H errn Vereins-Cassier kundgeben.
Bezüglich der Stiftungs- und unterstützenden Ehren­
mitglieder ihrer S tellung und Einverleibung im Vereine, 
sind die Bedingungen in den S tatuten § d ersichtlich.
Für die bezugsberechtigten ordentlichen V ereinsm itglieder
sind laut S tatuten § ;i nachstehende Gebühr-Ansätze fest­
gesetzt, wonach dieselben bei ihrem E intritte eine Einschreib­
gebühr von Einem Gulden in ö. W. und gleichzeitig die, 
für sie nach dem nachbezeichneten Ausm asse entfallende 
erstjährige Beitragsgebühr zu entrichten haben, u zw. hat: 
das im 30. Lebensjahre
eintretende M itglied jährlich *- “ • k r '
das im 31. bis 35. Lebensjahre
ein tre tende M itglied jährlich 1 m -*-) k l -
das im 36. bis 40. Lebensjahre
ein tretende M itglied jährlich 1 n. h<) k r -
das im 41. bis 45. Lebensjahre
eintretende M itglied jährlich - n. — kr.
das im 46. bis 50. Lebensjahre
eintretende M itglied jährlich f  n. kr.
in österreichischer Währung alljährlich vorhinein als Bei­
tragsgebühr an die V ereins Cassa einzuzahlen.
D as ordentliche Vereinsmitglied sichert sich durch 
seinen Eintritt und bezüglichen Jahresbeitrag nicht allein 
einen Leichenbestattungs-Beitrag, sondern in Noth- und 
Krankheitsfällen eine momentane und auch zeitweilig dauernde 
U n te rs tü tzu n g .
'§  12. Austritt der Mitglieder.
M itglieder, die trotz geschehener dreim aliger Mahnung 
ihre statutenm ässigen B eiträge ein Jahr nicht leisten, werden 
als ausgetreten  betrach tet und haben dieselben keinen A n­
sp ru ch 'au f R ückvergü tung  ihrer geleisteten B eitrage, eben­
sow enig auf eine G eld-Unterstützung, B eerdigungsbeitrag 
und auf sonstige R echte.
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